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VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXVIII : E. DELARUWIERE 
Zoon van kunstschilder Johannes DELARUWIERE: broer van 
Daniël D. Geboren te Oostende op 31 augustus 1893. 
In de antiekhandel "Amfora" te Oostende zagen we van hem 
een houtskooltekening uit 1910 niet een gezicht op de oude 
Vismarkt, duidelijk gecopieerd naar een foto. 
Lit.: De Zeewacht, 10 maart 1972. 
VERGETEN OOSTENDSE KUNSTSCHILDERS - LXXIX : Anne DUBOIS-VELLE 
Anne VELLE (echtg. DUBOIS) werd geboren te Oostende op 
21 juli 1913 als dochter van Emile VELLE, steenbakker 
Gistel) en Marie-Anne LEGEIN (°Brugge). 
Ze was leerling van haar zuster, de gekende kunstschilderes 
Marthe VELLE ( ° Oostende, 1907). 
Pas in 1960 trad ze voor het eerst naar buiten als kunst-
schilderes, n.a.v. de "Grote Prijs voor Schilderkunst van 
de Stad Oostende", waarvoor ze trouwens geselecteerd werd. 
Ook in de uitgave 1961 van deze wedstrijd werd ze geselec-
teerd. 
Ze woonde in die jaren Sint-Petrus en Paulusplein 10. 
Anne DEBOIS exposeerde individueel te Firenze en in het 
Oostendse Kursaal (mei 1963). 
Ze participeerde aan groepsexposities te Budapest, Gotesberg, 
Malmö en Stockholm. 
Het museum voor Schone Kunsten van Oostende bezit twee 
werken van haar : "Ruimtevaart" (olie op paneel; 91 x 60 cm) 
en "Compositie" (aquarel; 42 x 60 cm). 
Norbert HOSTYN 
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BIJ DE FOTOBLADZIJDE 
Eens te meer bieden we onze leden echte primeurs aan betref-
fende de iconografie van oud-Oostende : 2 opnamen van de 
afbraak van de oude schouwburg, genomen in december 1906. 
Het zijn twee foto's genomen door de gekende Oostendse 
fotograaf ASAERT-PIERLOOT. De bovenste foto toont ons de 
hoek Marie-Joséplein -- Sint-Sebastiaanstraat - Hendrik 
Serruyslaan met in de diepte een interessant kijkje op 
de Madridstraat waarvan toch al zo weinig oude afbeeldingen 
te vinden zijn. Let ook op de "decorschuif" In de muur 
van de schouwburg, kant Sint-Sebastiaanstraat ! 
De onderste toont ons de hoek Adolf Buylstraat - Marie. 
Joséplein. 
August. VAN ISEGHEM 
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